New York City Ballet by Bach, Johann Sebastian et al.
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PROGRAMA 
JUIEVES, 24 nE ABRil , UB 1062 NO(' U IE A LAS JO 
7.• d e propledad 7 abono a oocbes. Prhne r torno 
Música de J. S. Bach, coreografia do George Balancbine, 
luminotecnia de Jean Rosenthal. 
OONOEBTO BA..ROOOO 
( Reposici6n ) 
n 
Música de Raffaello de Ban6old, coreogra.üa de William 
Dollar, vestuario de Robert Stevenson, luminotecnia de 
Jean Rosenthal. 
T H liJ # U~iJ L 
(J!Jl Duelo) 
(Estreno e!t Espaifla) 
III 
El ballet en tres escenas, música de lgor Strawinsky, 
coreografia de G eorge Balan chine, decorados y vestuari o 
~ de Tsamu Noguchi, luminotecnia dl' Jean Rosenthal. 
ORPHEUS 
IV 
El bal 1Pt clas iro, música d e George~ Bizt't coreogra-
fia dc George Balan cbine, vestuario de Karimka y lumi-
notecnia de j ean Rosenthal. 
SlNFO .VIA EN DO 
Orquesta Sinfó nica del Gran T eatro del Liceo 
~----------·---------------~ 
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O O N O E B TO B ~• R O O O O 
( Rcposición) 
~lúsica de Johann Sebastian Bach. 
Coreografia de George Balanchine. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
Violines solistas : JAIME LLECHA y P ABLO JBARGUREN 
TANAQUIL LEÇ.LERQ NICHOLAS MAGALLANES 
DIANA ADAMS 
y 
CONSTANCE BAKER, BARBAR,A BOCHER, ARLOUINE CASE, 
EDWINA F.ONTAINE, BARBARA MILBERG, 
RUTH SOBOTKA, BARBARA WALCZAK, TOMI WORTHAM 
' MOTIVO 
Este ballet, sin argumento, fué creada en 1941 para la 
tournée Latino-Americana del uAmerican Ballet Caravann, que 
\·iajó durante siete meses por la América del Sur. La música 
es el Concierto para dos oviolines de Bach. 
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THE D V EL 
(El duel o} 
( E.itreno m LspUIÏo) 
:\fú~ica de Raffaello dc . Banfield. 
Coreografia de \Villiam Dallar . 
\'e,tuario de Robert SteYenson. 
Lulllinorecni::t de Jean Rosenthal. 
:MELISSA HAYDEN y J<'RANCISCO MONCION 
WALTER GEORGOV JACQUES D'AMBOISE 
SHAUN o:BRIEN 
M OT TVO 
Es te dranuHico b::~llet esta basado en los ca n tos I li y XII 
del po<>ma épico del ticmpo de las Cruzadas, cc Jerusa1én Libe-
rac!J :'· de Tasso. Tancrcdo, gucrrero cristiano, cnéucntra a 
<.ïorinda, que cc; pagana e inwncibJe amazona. Sólo después 
dc habcrla hcridu morlalmente, Tarwrcdo dcscubrc que su ad-
vcrsario es la mujer que ama . 
Lt ofrece su colección pttr.l la Pri 
wavera y 'JI¿ auo agra I· crcrdole 
como siempre. su agraduble visilr~. 
\_PASEO DE GR-ACIA, 92, ENTLU. TELEFONO 27- 4 5·66.) 
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OBPHEUS 
Música de Igor Stravinsky. 
Coreografia dc George Balanc.:hine. 
Decorados y vestuario de lsamu Noguchí. 
Luminot~cnia de Jcan Rosenthal. 
Orpheus. 
El Any el negro . 
Euridice. 
Apolo 
S atiro 
Pluto. 
NlCHOLAS MAGALLANES 
FRANCISCO MONCION ' 
MARIA TALLCHlEF 
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FRANK HOBI 
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Furi as 
Beatrice Tompkins y Barbara Bocber, Doris Breckeoridge, Editb 
Brozak, Nioette d 'Amboise, P.ttr lcia Savoia, Marsba Reynolds, 
Kaye Sargent, Gloria Vauges 
La.t almas perdidas 
Alan Baker, Robert Barnett, Jacques d' Arnboise, Walter Georgov, 
john Mandia, Staoley Zompak_os 
Bacant es 
Tanaquil LeClercq y Arlouine Case, Edwin~ Fontaine, Jillana , 
{)na K.ti, Irene Lan;soo. Barbara Mtlberg, Ruth Sobotka, Barbara 
Walczak, Tomi 1.Vonham 
. . . con to Fo jo "Sportex" de Tufflex, bl· elóstico. 
Es indeformoble, indesmolloble e insuperable. 
No se noto, no se desplazo, no cede, ni se oflojo. 
Faja "Sportex", comodidad inferior, belleza exterior. 
FAJA S 
= De venia en los bveno s Establo~lmlento• del romo. ==:;;: 
EL )JE~SA.J E 
E STE titulo simbólico h:~ 
sido clcgi.Jo p~u design:~r una c:olec:ción que resum e los 
mejorcs :.fancs de s u editor y aspir:. a constituir un~ d~ 
las m3s altas emprcs~s editoriales de nuestro uempo. 
Alude el tftulo al mensaje intelectual que nos han odo 
legando lòs siglos y que constituye el mayor y el mejor 
tesoro cultural dc la Humanidad. Premisa esenc~>l pora 
el lo gro de s us propósitos, ha sido para el editor la de no 
captar estc mensaje a ciegas, sin sistema alguno. re· 
unicndo obras y 3utores en aluvión. 
Quien :~sp i re de hoy en :~delante a conocer la evolución 
de là literatura y de l pensamiento universa les, no a Ira· 
vés de textos didacticos, sino a t ravés de las misma:; 
obr~s. dc las fueutes mas vivas; quien no se comente 
con posee r un archivo de nombres y de fechas, o dc 
tópicos (rft icos, en su memori:~, y ambicione la poses ión 
dc una auténtlca cu ltura, fundada en el conocimicnto di· 
recto y en la v:~ lor01ción s ubjc t iva dc los li bros q .re cons· 
t ituyc n la rmís alt3 herencia esp iritual d el hombre, ditr·, 
cilmentc hal lara un inst rumento dc fo rmacicln m3s a'lc· 
cuado que e l que EL MENSAJE lc ofrccc. 
f.i ·ert~ tu ra ~ranrrsa 
AMIEL : 
FRAGMENTOS DE UN DIARIO INTIMO 
f. l1ratura 'Juglrsa 
MA RLO W E: TEA TRO 
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Literatura 'J,•q ltsa 
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SINF O NI.rl 
Música de George Bizel. 
Coreografia de George Balanchine. 
VPstuario de Karinska . 
Luminotecnia de J ean Rosenthal. 
E N DO 
Primer Movimícmfo : !Jllegro llivo 
Mel issa Hayden y ic holas Magallanes 
y 
Beatrice Tom pkios y Roy Tobia!'; Doris Breckcnridge y 
Shaun O'Brien 
Constance Baker, Arlouinc Casc, Edwina f.ontainc, Una Kai, 
i\farilyn Poudricr, Pa!rÍ<' Ía Savoiíl. 
CLUB Y E STlJD I OS FRIED E ~ ()ORFF 
UN P REST IGI O NAC IO ~AL AL SERVII:IO nE LA E'\SEt\.\NZA 
Poseo de Gracio, 11, I. • (Ediflcio del Banco Vilolicío) 
&.PREN O .t.. 1JD. I GLE'!. FIIANCES. Al EMAN, ITALIANO ~~~turma 
rúpida y amena gr acias ol "JI ETODO FRIED E~DOU.FF" 
Apertura de los nuevos cursos ll tra Principlantcs y Adclanlndus en clasrs 
inlenslvos dia r iamen te. Matricu lo dc 9 n 2 mtlilonn y de 4 o 9 I orde 
En s us víajes a I extronjero y pa ro o tender o los T U lliSTA S y CONGIIESJSTAS 
que vis iten nqest ro pals. PIIAGTIQUE con>•crsoclón en los Solos Londt·es, 
New-York, Pa ris, Borlin y 1\omn, s ln limíluchln du hur ns en el 
C LU11 J'"Rl EUEN U O n .F•' 
Segundo M ovimie;;to: Adagio 
Tanaquil LeCiercq y Francisco Moncion 
y 
Torni WQrtharn y Walter Georgov Barbara Bocher y 
Robert Barnett 
Edith Brozak, Ninette d'Amboise, Barbara Milberg, Kaye 
Sargcnt Ruth Sobotka, Barbara Walczak 
Tercer M ot•imiento : Allegro Vivace 
Janet Reed y Herbert Bliss 
y 
Yvonne Mounsey y Jacques d'Amboise Irene Larsson y 
B rooks Jackson 
Constance Baker, Vida Brown, Arlouine Case, Una Kai, 
Marilyn Poudrier, Barbara Wa lc.zak 
Cuarto MovimienLo : Alleg·:o Vivace 
Jillana y Frank Hobi 
Barbara Milbcrg y Alan Baf<er Edwina Fontaine y Stanley 
Zompakos 
Edith Brozak, Ninette d'Amboise, Marsha Reynolds, Kay•: 
Sargent, Patricia s·avoia, Rutb Sobotka 
MOTIVO 
Esta sinfonla del autor de <tCarmen, fué descubierta nue-
.vamente hace poco ; en su origen habla entrado en un con-
c......--. lu1Jtici.4ta iiMfalad.(li tk tO & · , dd 
(}'ta# Vatro· rif!h ~~ 
ElECTRICIO.A'O -MARC ó 
SUC . DE 'LLOPISY MARCÓ, S.L. 
curso para el Premio de Roma. Cuando Balanchine fué invi-
tado a componer una obra ·para el Ballet de la Opera de Pa-
ris en 1947, escogió esta para su debut. Tuvo un éxito inme-
diato bajo el título «Palais de Cristal, (Palacio de Cri::.tal). 
Lo arregló luego al año siguiente para el <<Ballet Society,. 
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